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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres, Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
•este B O L E T I N , d ispondrán que se 
Üíe un eiempiar en el sitio de costura-
Ure. donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número sig-uiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar ios B O L E T I N E S coleccionados 
forduñadamente, para sn encuadema-
ción, aue deoera verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en ia In tervención orovincial, 
Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y luz-
irados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea;. Edictos de Juzgados nmnicipajes, a 
0,25 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por . giro postal, 
deben ser anunciados ñor carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza puoiicaua en el BOLETÍN 
OFICIAL, á f t p c ^ 27 Ener.. de 1936.) 
A D V E R T E N C I A )1 T O R T A ! 
Las leves, .órdenes •/ anuncios aue 
havan de, insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gcoer-
aador de la provincia, por cuvo con-
ducto se pasaran a la Adminis t rac ión 
df dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l ae 1859;. • 
PRESIDENCIA DE LA J U N T A TÉCNICA 
DEL ESTADO 
Ordenes. 
D i r e c c i ó n de T e l é g r a f o s . — C o n c u r s o 
p a r a p r o v i s i ó n de 500 plazas de 
Aux i l i a r e s inter inos de Telégrafos . 
.kñmmiñtruvíim P r o v i o c s a i 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a . — 
Circular . 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de l a pro-
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o s . 
XúnúniHtr'M'Áén <ie Justicia 
Cédu la de emplazamiento . 
Requisitorias. 
Anuncios part iculares. 
PRESIDENCIA M LA IDNTA TÉCNICA 
DEL ESTADO 
O R D E N E S 
E x c m o . Sr.: H a l l á n d o s e en es tudio 
la r e g u l a r i z a c i ó n d e f i n i i i v a de la 
i n t e r v e n c i ó n de c r é d i t o s y s iendo de 
al ta conven ienc i a para la e c o n o m í a 
n a c i o n a l ev i ta r l i be rac iones de los 
m i s m o s no ajustadas a n o r m a s es-
peciales que g a r a n t i c e n los intereses 
de a q u é l l a , d i spongo: 
1. ° Hasta que sea p u b l i c a d a la 
d i s p o s i c i ó n que regu la en d e f i n i t i v a 
e l r é g i m e n de i n t e r v e n c i ó n de c r é -
d i tos , las Comis iones p r o v i n c i a l e s de 
Incau t ac iones se a b s t e n d r á n , salvo 
casos p l e n a m e n t e jus t i f i cados , de 
e m i t i r acue rdo en el sent ido de la 
d e c l a r a c i ó n de l apa r t ado B ) de l ar-
t i c u l o 4.° de la O r d e n de la J u n t a 
T é c n i c a del Es lado de 3 de M a y o 
ú l t i m o , respecto de acreedores de 
plazas no l iberadas . 
E n consecuencia , e m i t i r á n s u s 
acuerdos en el sent ido de los apar-
tados A ) o C) del r e fe r ido a r t í c u l o 
4.° con la sola e x c e p c i ó n de aque l los 
casos en que p o r su p lena j u s t i f i c a -
c i ó n adop ten el acue rdo B ) . 
2. ° D i c h a s Comis iones d e b e r á n 
da r cuenta a la C o m i s i ó n Cen t r a l 
A d m i n i s t r a d o r a de bienes i n c a u t a -
dos p o r el Estado, en el t é r m i n o m á -
x i m o de tres d í a s , de los acuerdos 
adoptados con a n t e r i o r i d a d en que 
se h a y a hecho la d e c l a r a c i ó n de l 
apa r t ado B ) del i n d i c a d o a r t í c u l o 4.°. 
Burgos , 20 de Agosto de 1937.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — F r a n c i s c o 
G. J o r d a n a . 
E x c m o . Sr.: Reorgan izado p o r l a 
C o m i s i ó n de O b r a s P ú b l i c a s y Co-
m u n i c a c i o n e s , el Regis t ro que de 
todos los conductores , de v e h í c u l o s a 
m o t o r m e c á n i c o f u n c i o n a b a en la 
S u b s e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , se 
e s t á en el caso de restablecer la o b l i -
g a c i ó n que el a r t í c u l o 266 de l v i g e n -
te C ó d i g o de la C i r c u l a c i ó n establece 
pa ra todos los p e t i c i o n a r i o s de per-
m i s o para c o n d u c i r aque l l o s v e h í c u -
los. E n consecuencia d i spongo: 
P r i m e r o . Q u e d a res tab lec ida 
para los p e t i c i o n a r i o s de permisos 
de c o n d u c c i ó n de v e h í c u l o s a m o t o r 
m e c á n i c o , la o b l i g a c i ó n de a c o m p a -
ñ a r a sus so l i c i tudes ce r t i f i cado liy 
b r a d o por l a C o m i s i ó n de O b r a s 
P ú b l i c a s y C o m u n i c a c i o n e s , a c r e d i -
t a t i v o de que n o ha s ido exped ido al 
in teresado p e r m i s o de c o n d u c c i ó n 
p o r a lguna Jefa tura de O b r a s P ú b l i -
cas y de que no figura en l a r e l a c i ó n 
de los que h a n s ido ob ie to de san-
ciones . 
Segundo. L o s que no h u b i e r a n 
o b t e n i d o p e r m i s o de c o n d u c c i ó n de 
v e h í c u l o a m o t o r m e c á n i c o s in el 
r equ i s i t o expresado, c o m p l e t a r á n su 
expediente presentando en el i m p r o -
r r o g a b l e plazo de u n mes el c e r t i f i ' 
cado a l u d i d o . 
i Te rce ro . L o s Ingen ie ros Jefes de 
O b r a s P ú b l i c a s c u i d a r á n de l exacto 
c u m p l i m i e n t o de esta O r d e n . 
D i o s guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
Burgos , 21 de Agosto de 1937.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — F r a n c i s c o 
G. J o r d a n a . 
E x c m o . Sr.: Son numerosos los 
a l u m n o s que cu r saban los estudios 
de b a c h i l l e r a t o en el Ins t i tu to -Es -
cue la de Madrid y que p o r ha l la r se 
e n la E s p a ñ a N a c i o n a l se encuen-
t r a n i m p o s i b i l i t a d o s de c o n t i n u a r -
los en d i c h o Cent ro . L a m a y o r í a de 
e l los h a n so l i c i t ado se c o n m u t e n los 
es tudios ap robados en el c i t ado I n s -
t i t u to -Escue la p o r los de l v igente 
p l a n de B a c h i l l e r a t o , c o n obje to de 
p o d e r c o n t i n u a r l o s en los I n s t i t u t o s 
de Segunda E n s e ñ a n z a . 
T e n i e n d o en cuenta la s i m i l t u d 
existente ent re los estudios de u n o y 
o t r o p l a n , d i spongo: 
A r t í c u l o 1.° L o s a l u m n o s que ten-
gan aprobados a l g u n o de los seis 
cursos que c o n s t i t u y e n el p l a n de 
es tudios de l Ins t i t u to -Escus la de M a -
d r i d , p o d r á s o l i c i t a r la c o n m u t a c i ó n 
de d i c h o s cursos p o r los co r r e l a t i vos 
de l p l a n de estudios de 29 de Agosto 
de 1934, v igente en los I n s t i t u t o s N a -
c iona les d e Segunda E n s e ñ a n z a , 
q u e d a n d o ob l igados los que hagan 
uso de d i c h o derecho, a cursa r los 
siete a ñ o s que f o r m a n el p l a n c i t ado . 
A r t í c u l o 2.° Las ins tanc ias p i -
d i e n d o la c o n m u t a c i ó n se d i r i g i r á n 
a la C o m i s i ó n de C u l t u r a y E n s e ñ a n -
za c o n e x p r e s i ó n de l Cent ro d o n d e 
el in teresado qu i s i e r a c o n t i n u a r sus 
estudios. 
A s i m i s m o se d e t a l l a r á n en ellas 
los cursos aprobados en el I n s t i t u t o -
Escuela a c o m p a ñ a n d o los d o c u m e n -
tos j u s t i f i c a t i v o s que caso de no po-
seer el interesado, p o d r á n ser sust i -
t u i d o s p o r dec larac iones j u r a d a s 
firmadas p o r el in teresado, padre , 
m a d r e o t u t o r y dos testigos, en las 
que se c o n c e n t r e n las as ignaturas 
ap robadas en el I n s t i t u t o y fecha en 
que se cu r sa ron . 
D i o s guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
Burgos , 19 de Agosto de 1937.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — F r a n c i s c o 
G. J o r d a n a . 
D I R I M Ú N DE TELEGRAFOS 
Concurso pa ra p r o v i s i ó n de quinientas 
plazas de A u x i l i a r e s interinos 
de Te légra fos 
E n c u m p l i m i e n t o de la O r d e n de l 
E x c m o . Sr. Pres idente de la J u n t a 
T é c n i c a de l Es tado, p u b l i c a d a en el 
Bo le t ín Ofic ia l n ú m e r o 298, de l 14 de l | 
mes ac tua l , en la que se au to r i za a I 
esta D i r e c c i ó n de T e l é g r a f o s para r e - ' 
dac ta r las n o r m a s a que h a n de ajus-
tarse los so l ic i t an tes a las q u i n i e n -
tas plazas de A u x i l i a r e s i n t e r i n o s de 
T e l é g r a f o s , que se cons ide ran p r ec i -
sas para a tender a las m á s perento-
r ias n e c e s i d á d e s de l se rv ic io t e l e g r á -
fico, he t e n i d o a b i e n d i sponer : 
1.° A p a r t i r de l d í a 24 de l mes en 
curso , y d u r a n t e u n plazo i m p r o r r o -
gable de t r e i n t a d í a s , que finalizará 
el 23 de Sept iembre , a las diez y siete 
horas, p o d r á n ser so l ic i t adas d i chas 
plazas por los e s p a ñ o l e s c o m p r e n d i -
dos en las bases de la O r d e n c i t ada 
de la Pres idenc ia de l a J u n t a T é c -
n i ca , s i empre que t engan c o n o c i -
mien tos de c u l t u r a genera l y de me-
c a n o g r a f í a , c o n s i d e r á n d o s e c o m o 
m é r i t o s los t í t u l o s de B a c h i l l e r , Pe-
r i t o o Profesor M e r c a n t i l , o c u a l -
q u i e r o t r o de F a c u l t a d o de estudios 
superiores, que j u s t i f i q u e n poseer, 
a s í c o m o el d o m i n i o de i d i o m a s o el 
tener a p r o b a d o a l g u n o de los e jerc i -
cios de las oposic iones a ingreso en 
el Cuerpo de T e l é g r a f o s . 
Las so l i c i tudes p o d r á n presentarse 
en c u a l q u i e r a de las Jefaturas de 
Centros p r o v i n c i a l e s de T e l é g r a f o s 
de la Z o n a l i b e r a d a . v 
Las c o n d i c i o n e s d ic tadas p o r la 
P res idenc ia de la J u n t a T é c n i c a de l 
Estado, son las siguientes: 
a ) L o s a d m i t i d o s c o m o A u x i l i a -
res i n t e r i n o s no t e n d r á n la conside-
r a c i ó n de f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , n i 
n i n g u n o de los derechos co r r e spon-
dientes. P o d r á n ser separados def i -
n i t i v a m e n t e en c u a l q u i e r m o m e n t o 
de l se rv ic io , s in que los prestados 
sean base f u n d a m e n t a l para la ad -
j u d i c a c i ó n pos te r io r de dest inos en 
p r o p i e d a d . 
b ) L o s A u x i l i a r e s p e r c i b i r á n , en 
concepto de r e m u n e r a c i ó n , dosc ien-
tas pesetas mensuales, c u y o c o b r o 
s e r á i n c o m p a t i b l e c o n c u a l q u i e r o t ro 
sueldo o p e n s i ó n . 
c) P o d r á n s o l i c i t a r p laza de as-
p i ran tes todos los e s p a ñ o l e s , varones 
o hembras , que no tengan i m p e d i -
m e n t o f í s i c o para el d e s e m p e ñ o de 
su c o m e t i d o , y c u y a edad sea de 
diez y seis a ñ o s , c u m p l i d o s antes del 
d í a de la p u b l i c a c i ó n de esta O r d e n 
en el B o l e t í n Ofic ia l , y no sobrepase 
la de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s en i d é n t i -
ca fecha. 
d ) L a s e l e c c i ó n de los aspi rantes 
si-se h a r á t en iendo en cuenta el 
g u í e n t e o r d e n de preferencia : 
1. ° L o s m u t i l a d o s de guerra , sietn-
pre que su i n v a l i d e z no les impos i -
b i l i t e para el d e s e m p e ñ o del cargo. 
2. ° L o s que, h a b i e n d o comba t ido 
p o r lo menos d u r a n t e dos meses, ha-
y a n causado baja d e f i n i t i v a en el 
E j é r c i t o p o r en fe rmedad , s iempre a 
reserva de su c a p a c i d a d í í s i c a en re-
l a c i ó n c o n el cargo. 
3. ° L o s h u é r f a n o s de padres muer-
tos en c a m p a ñ a o asesinados por los 
rojos . 
4. ° Las v i u d a s en i g u a l d a d de 
cond ic iones . 
5. ° L o s que h a y a n p e r d i d o a l g ú n 
h e r m a n o en l a c a m p a ñ a o asesina-
dos p o r los rojos. 
6. ° Quienes h a y a n s u f r i d o d a ñ o s 
en sus personas o en las de sus f a m i -
l iares a consecuencia de la guerra 
o de persecuciones de los ro jos . E n 
estos casos, d e b e r á n ser prefer idos 
los que h a y a n sido v í c t i m a s de da-
ñ o s mayores , a j u i c i o de la respecti-
va D i r e c c i ó n , y de entre el los, los 
que tengan padre o h e r m a n o s en el 
frente. 
Se j u s t i f i c a r á n las c i r cuns tanc ias 
que c o n c u r r a n en cada u n o de los 
seis casos, c o n d o c u m e n t o s feha-
cientes y dec larac iones j u r a d a s , as í 
c o m o c o n cer t i f icac iones extendidas 
p o r l a D i r e c c i ó n de l Cuerpo de M u -
t i l a d o s de la Guer ra . 
2.° Pa ra ser a d m i t i d o s a este con-
curso s e r á c o n d i c i ó n p r e v i a sufr i r 
u n examen, que c o n s i s t i r á en escri-
b i r a l d i c t a d o u n e je rc ic io de or to-
g r a f í a , o t ro redac tado para la m á -
q u i n a de esc r ib i r , y u n tercero ver-
b a l sobre c o n o c i m i e n t o s generales 
de G e o g r a f í a de E s p a ñ a , y s i t u a c i ó n 
de las p r i n c i p a l e s nac iones y pobla-
ciones de l m u n d o . Esta p rueba se 
e f e c t u a r á ante el Delegado Jefe del 
Cent ro P r o v i n c i a l de T e l é g r a f o s , Jefe 
de l a O f i c i n a en que la ins tanc ia 
hubiese s ido deposi tada , q u i e n cer t i -
ficará a l pie de la m i s m a sobre el 
resu l tado de los e jerc ic ios y fecha en 
que se r e a l i z a r a n . Las ins tanc ias de 
aque l los concursantes cuyos ejerci-
cios p rev ios no sean aprobados , se-
r á n desestimadas en el acto, c o m u -
n i c á n d o s e l o a los i n t e r e s a d o s „ y ar-
c h i v á n d o s e a q u é l l a s en l a Jefatura 
de l Cent ro P r o v i n c i a l , en u n i ó n de 
los cor respondien tes e jercic ios , a dis-
p o s i c i ó n de l Cen t ro D i r e c t i v o . Con-
c u r r i r á n con el Delegado Jefe del 
Centro P r o v i n c i a l a í s t o s e x á m e n e s , 
f o r m a n d o T r i b u n a l , los dos func io -
nar ios m á s an t iguos del Cent ro , de 
los cuales, el m á s m o d e r n o , a c t u a r á 
de Secretario, l evan t ando acta de los 
ejercicios c o n f o r m e v a y a n c e l e b r á n -
dose. 
3. ° E l d í a 23 de Sep t iembre p r ó -
x i m o , y den t ro de las dos horas si-
guientes a la finalización del plazo 
s e ñ a l a d o para p r e s e n t a c i ó n de ins -
tancias, los Delegados Jefes de los 
Centros P r o v i n c i a l e s c o m u n i c a r á n 
por t e l é g r a f o a la D i r e c c i ó n el n ú -
mero de los a d m i t i d o s a l Concurso 
en sus respectivas Of ic inas . D i c h a s 
ins tancias , d e b i d a m e n t e ordenadas , 
clasif icadas p o r o r d e n de p r e l a c i ó n , 
a c o m p a ñ a d a s de los e jercic ios escri-
tos y en u n i ó n de todos sus j u s t i f i -
cantes, s e r á n r e m i t i d a s a d i c h o Cen-
t ro p o r el p r i m e r cor reo , cons ignan-
do en el sobre en que se i n c l u y a n , la 
i n s c r i p c i ó n : « C o n c u r s o de A u x i l i a -
res i n t e r i n o s » . 
4. ° L a D i r e c c i ó n de Te l ég r&fos 
c l a s i f i c a r á las ins tanc ias s e g ú n el 
o r d e n de preferencia fijado, y den t ro 
de és te , p o r el de m é r i t o s alegados, 
que no s e r é n t en idos en cuenta si 
no se jus t i f i casen c o n d o c u m e n t o s 
i n d u b i t a b l e s o dec la rac iones j u r a -
das, en t end i endo que la fa l ta de ve-
r a c i d a d en estas ú l t i m a s d a r á l u g a r 
a proceder c o n t r a el in teresado, p o r 
falsedad. 
5. ° Real izada la s e l e c c i ó n p o r la 
D i r e c c i ó n de T e l é g r a f o s , s e r á n ad-
m i t i d o s a p r á c t i c a s los so l ic i tan tes 
que o c u p e n los p r i m e r o s lugares, y 
en c a l i d a d de « A s p i r a n t e s en P r á c t i -
c a s » , s in r e m u n e r a c i ó n , s e ñ a l á n d o -
seles el Cent ro P r o v i n c i a l de T e l é -
grafos en que d e b a n ver i f i ca r las , que 
se p r o c u r a r á sea el de su res idencia 
o el m á s p r ó x i m o a la m i s m a , a no 
ser que en la i n s t anc i a se h u b i e r a 
mani fes tado el deseo de efectuarlas 
en d e t e r m i n a d a c a p i t a l y p u d i e r a ac 
cederse a l a p e t i c i ó n . 
Estas p r á c t i c a s s in r e m u n e r a c i ó n 
d u r a r á n u n mes, pasado el c u a l y 
en vis ta de l i n f o r m e que bajo su 
m á s estrecha r e sponsab i l i dad e m i 
t í r á el Delegado Jefe del Cent ro P ro -
v i n c i a l de T e l é g r a f o s respect ivo, se 
e x p e d i r á a los aspirantes el n o m b r a -
m i e n t o de « A u x i l i a r I n t e r i n o de T e 
l é g r a f o s » , c o n la r e m u n e r a c i ó n de 
-doscientas pesetas mensuales, y aque-
l los que p o r ca renc ia de a p t i t u d , 
fa l ta de celo, poca d i s c i p l i n a o m a l a 
conduc ta , no se h i c i e r a n acreedores t é r m i n o p r i v a t i v o de l c i t ado p u e b l o , 
a l n o m b r a m i e n t o , s e r á n separados j y zona de i n m u n i z a c i ó n el m i s m o , 
d e f i n i t i v a m e n t e del se rv ic io . Las med idas sani ta r ias que h a n 
6.° A d e m á s de los d o c u m e n t o s j s ido adoptadas son las r e g l a m e n t á -
j u s t i f i c a t i v o s de las c i r c u n s t a n c i a s ! r ias , y las que deben ponerse en 
especiales que c o n c u r r a n en cada p r á c t i c a , las cons ignadas en el c a p í -
uno de los sol ic i tantes , a c o m p a ñ a - ' t u l o X V I de l v igente Reg lamen to 
r á n é s t o s a la i n s t anc i a 
a) L a p a r t i d a de n a c i m i e n t o o 
t e s t i m o n i o de su edad y na tura leza . 
b) Cer t i f i cado m é d i c o p o r el que 
acredi te no tener defecto f í s i co que 
le i m p i d a rea l ice c o n la deb ida ef i -
c ienc ia los t rabajos p r o p i o s de l ser-
v i c i o de T e l é g r a f o s . 
c) Cer t i f i cado de buena c o n d u c t a 
exped ido por el Sr. A l c a l d e y C u r a 
P á r r o c o del l uga r de su res idencia . 
d ) I n f o r m e de la G u a r d i a C i v i l o 
P o l i c í a respecto a las ac t iv idades so-
ciales y p o l í t i c a s de l so l i c i t an te . 
e) D e c l a r a c i ó n j u r a d a de no ha-
ber per tenec ido a n i n g u n o de los 
pa r t i dos p o l í t i c o s de l F ren te P o p u l a r 
n i a la secta m a s ó n i c a , y de ser ad ic -
to al Glor ioso M o v i m i e n t o N a c i o n a l . 
NOTA. — Para ev i ta r t r as to rnos a 
los aspirantes a estas plazas, y e l en-
t o r p e c i m i e n t o cons igu ien te con la 
d e v o l u c i ó n de d o c u m e n t o s no r e i n -
tegrados, se les recuerda que las ins -
tancias d e b e r á n l l e v a r u n a p ó l i z a de 
u n a peseta c o n c i n c u e n t a c é n t i m o s , 
y las cer t i f icac iones u n a p ó l i z a de 
dos pesetas. 
Burgos , 21 de Agosto M e ^ 9 3 7 (Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l D i r e c t o r 
de T e l é g r a f o s , M a r i o C i l v e t i . 
de Ep izoo t i a s . 
L e ó n , 24 de Agosto de 1937 (Segun-
do A ñ o T r i u n f a l ) . 
E l Gobernador c iv i l , 
Carlos R o d r í g u e z de Rivera 
Adffl inls íraclón mmM 
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CIRCULAR NUM. 32 
H a b i é n d o s e presentado la epizoo-
t i a de c a r b u n c o b a c t e r i d i a n o en el 
ganado existente en el t é r m i n o mu< 
n i c i p a l de V i l l a m o r a t i e l de las Ma-
tas, en c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i d o 
en el a r t . 12 de l v igente Reglamento 
de Ep izoo t i a s de 26 de Sep t iembre de 
1933 (Gaceta d e l 3 de O c t u b r e ) , se 
dec la ra o f i c i a l m e n t e d i c h a enferme-
dad . 
L o s a n i m a l e s atacados se encuen-
t r a n en V i l l a m o r a t i e l de las Matas , 
s e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospechosa 
u n a faja de 200 met ros de a n c h u r a 
que c i r c u n d e t o d o el t é r m i n o p r i v a -
t i v o del p u e b l o de V i l l a m o r a t i e l de 
|e!atora de Obras Públicas 
de la provincia de Ledo 
A N U N C I O S 
H a b i é n d o s e efectuado la r ecepc ipn 
d e f i n i t i v a de las obras de acopios de 
p i e d r a m a c h a c a d a en los k i l ó m e t r o s 
40 a l 73 de la car re tera de L e ó n a 
Caboal les , he aco rdado , en c u m p l i -
m i e n t o de la Real o r d e n de 3 de 
Agosto de 1910, h ace r lo p ú b l i c o pa ra 
los que se c rean en el deber de h a c e r 
a l g u n a r e c l a m a c i ó n c o n t r a el c o n -
t ra t i s ta D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , p o r 
d a ñ o s y pe r ju ic ios , deudas de j o r n a -
les y mater ia les , accidentes de l t r aba -
j o y d e m á s que de las obras se d e r i -
ven , lo hagan en los Juzgados m u n i -
c i p a l de el t é r m i n o en que r a d i c a n , 
que son Soto y A m í o , Vegar ienza , 
M u r í a s de Paredes y R i e l l o , en u n 
plazo de ve in te d í a s , d eb i endo los 
A lca ldes de d i c h o s t é r m i n o s i n t e re -
sar de aque l l a a u t o r i d a d ía en t re -
ga de las r ec lamac iones presentadas, 
que d e b e r á n r e m i t i r a la Jefa tura de 
O b r a s P ú b l i c a s , en esta c a p i t a l , den-
t r o del p lazo de t r e i n t a d í a s , a con t a r 
de la fecha de la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 24 de Agosto de 1937.—El I n -
geniero Jefe, P. A . , P í o Cela. 
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H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de acopios de 
p i e d r a m a c h a c a d a en los k i l ó m e t r o s 
3 a l 51 de la car re te ra de L a M a g d a -
lena a B e l m o n t e y 1 al 6 de la Plaza 
de Teverga a la de L a Magda l ena a 
B e l m o n t e , he a c o r d a d o en c u m p l i -
m i e n t o de la Real o r d e n de 3 de 
Agosto de 1910, hacer lo p ú b l i c o para 
los que se c rean en el deber de hacer 
a l g u n a r e c l a m a c i ó n c o n t r a e l c o n -
t ra t i s t a D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , p o r 
d a ñ o s y pe r ju i c ios , deudas de j o r n a -
las Matas, c o m o zona infec ta todo el les y mater ia les , accidentes de l t r a -
bajo y d e m á s que de las obras se 
d e r i v e n , lo hagan en los Juzgados 
m u n i c i p a l e s de los t é r m i n o s en que 
r ad i can ,que son Soto y A m í o , Los 
B a r r i o s de L u n a , L á n c a r a , San E m i -
l i a n o y Cabr i l l anes , en u n p lazo de 
de ve in te d í a s , d eb i endo los A l c a l d e s 
de d i c h o s t é r m i n o s in te resa rde aque-
l l a a u t o r i d a d la entrega de las r ec l a -
mac iones presentadas, que d e b e r á n 
r e m i t i r a la Jefatura de Obras P ú -
b l icas , en esta c a p i t a l , d e n t r o de l 
p lazo de t r e i n t a d í a s , a con t a r de la 
fecha de lá i n s e r c i ó n de este a n u n c i o 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 24 de A g o s t ó de 1 9 3 7 . - E l I n -
geniero jefe, P. A . , P í o Cela. 
MiMüraciÉí üs inticii 
C é d a l a de emplazamiento 
Po r la presente y en v i r t u d de l o 
aco rdado p o r el Sr. Juez de p r i m e r a 
i n s t anc i a de L e ó n y su p a r t i d o , en 
au to de esta fecha d i c t a d o en j u i c i o 
d e c l a r a t i v o de m a y o r c u a n t í a , p ro -
m o v i d o p o r el P r o c u r a d o r D . N i c a -
n o r L ó p e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de l 
M o n t e de P i edad y Caja A h o r r o s de 
L e ó n , c o n t r a D . L u i s , D . P a t r i c i o y 
D . P a b l o de A z c á r a t é F l ó r e z , m a y o -
res de edad, p r o p i e t a r i o s y en la ac-
t u a l i d a d en i g n o r a d o paradero , so-
b re r e c l a m a c i ó n de 80.630,40 pesetas, 
se emplaza a d i c h o s demandados , 
pa ra que d e n t r o de l t é r m i n o de 
nueve d í a s , i m p r o r r o g a b l e s , c o m p a -
rezcan en los autos, p e r s o n á n d o s e 
en f o r m a ; bajo a p e r c i b i m i e n í o de 
que si no lo v e r i f i c a n les p a r a r á el 
p e r j u i c i o a que h u b i e r e l u g a r en 
derecho; p r e v i n i é n d o l e s que las co-
r respondien tes copias se e n c u e n t r a n 
en esta S e c r e t a r í a , pa ra su entrega a 
d i c h o s interesados t an p r o n t o c o m -
parezcan. 
A s i m i s m o se les hace saber que 
p o r la par te ac tora se s o l i c i t ó embar -
go p r e v e n t i v o sobre sus bienes, que 
ha s ido decretado en el i n d i c a d o 
au to , d e c l a r á n d o s e embargadas d i fe -
rentes fincas y bienes, consistentes 
en u n ed i f ic io des t inado a m o l i n o y 
f á b r i c a de e l e c t r i c i d a d , en el p u e b l o 
de V i l l i m e r ; u n a l t e rnador , u n a t u r 
b i n a , c u a d r o de d i s t r i b u c i ó n y acce-
sorios; l í n e a s de d i s t r i b u c i ó n de ener-
gía desde la f á b r i c a a va r ios pueblos , 
y los q u i n c e t r ans fo rmadores que 
h a y en cada u n o de el los; dos pie-
d ras de m o l i n e r í a , una para t r i go y 
o t ra para pienso, c o n todos los ar te-
factos accesorios. 
U n a casa, en V i l l i m e r , c o n pa l ios 
y anejos, en la ca l le Real , n ú m . 8; 
los bienes an ted ichos h a n s ido desig-
nados a t a l f i n p o r la par te d e m a n -
dante , c o m o de la p r o p i e d a d de d o n 
G o n z á l e z , de esta v e c i n d a d , n ú m e r o , 
55 del a ñ o de 1935, se c i t a , l l ama y 
emplaza a la les ionada en d i c h o pro-
c e d i m i e n t o l l a m a d a Soledad Blanco 
Cocho , de 25 a ñ o s de edad, soltera 
h i j a de D . B e n i t o y D.a C o n c e p c i ó n , 
n a t u r a l de Benavides , en la p r o v i n -
P a t r i c i o y de D . L u i s de A z c á r a t e 1 c í a de Z a m o r a , y que antes d i j o ha-
\ A r T, 1^^ 1 - ^ ^ ^ A ^ s*^*-*-*y^ A r^. Vv i f o r* o,n ol 1^  o i / A r í o ^ a n H c f o V\ r» ^ F l ó r e / y de l m i s m o m o d o c o m o de 
la p r o p i e d a d de D . L u i s y de d o n 
P a b l o de A z c á r a t e F l ó r e z , ha desig-
nado: 
U n cercado, en V i l l i m e r , l l a m a d o 
b i t a r en el B a r r i o de San Esteban, 
ca l le A. , n ú m e r o 12, para que com-
parezca en la sala a u d i e n c i a de este 
Juzgado n i j í in ic ipa l s i tuado en la 
Plaza Vie ja , , den t ro de l p lazo de diez 
« L o s S e ñ o r e s » , y una t i e r r a r e g a d í a , i d í a s , a l obje to de hacer la entrega del 
en el m i s m o pueb lo , a L a R e c t o r í a , i m p o r t e de la i n d e m n i z a c i ó n c i v i l 
y c o m o de la p r o p i e d a d so lamente j que la cor responde y qup ha sido 
de D . L u i s de A z c á r a t e , ha designa- ' hecha efectiva p o r el c o n d e n a d o se-
do u n a huer t a , en V i l l i m e r , a l s i t io ñ o r R o d r í g u e z ; a p e r c i b i é n d o l a que 
de la L l e r i n a ; a l m i s m o fin y c o m o i de no comparece r q u e d a r á la cant i -
de la p r o p i e d a d del D . Pab lo A z c á - | d a d deposi tada j u d i c i a l m e n t e con 
rale , ha des ignado: j a r reg lo a derecho. 
U n p rado , en V i l l i m e r , a l s i t io de | Y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
la L l e r i n a ; una t i e r r a r e g a d í a , en el TIN OFICIAL de U p r o v i n c i a , en aten-
m i s m o t é r m i n o , a la Puen tec i l l a ; c i ó n a desconocerse c u a l sea el ac-
o t ra t i e r r a secana, en V i l l i m e r , a l t u a l d o m i c i l i o y pa radero de d icha 
s i t io de L o s Ba r r i a l e s Falsos; o t r a pe r j ud i cada e x p i d o y f i r m o la pre-
en el m i s m o t é r m i n o y s i t io ; o t ra se-1 s e n t é de o r d e n de l Sr. Juez m u n i c i -
cana, en el m i s m o t é r m i n o y s i t io p a l en L e ó n a 21 de Agosto de 1937. 
que las dos anter iores ; o t r a secana,! - ( S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Se-
en V i l l i m e r , a l s i t io de la Puen tec i - | c re t a r io en func iones , M i g u e l Torres . 
Ha, y o t ra m á s secana, a l m i s m o t é r - o o 
i m i n o y s i t io ; o t ra secana, a L o s B a - i Car rera Salvadores, Gregor io , de 
[ r r i a l e s de l Fresno; o t r a t a m b i é n se- 34 a ñ o s de edad, h i j o de T o r i b i ó y 
cana, en V i l l i m e r , a l s i t io de las M a r í a , n a t u r a l y vec ino de San Mar-
Yeguas; o t ra en el m i s m o t é r m i n o y 
a l m i s m o s i t io que la an t e r io r , y o t ra 
t i e r r a en V i l l i m e r , secana, en el m i s -
m o s i t io . 
t í n del Agostedo, de d o n d e se ausen-
t ó hace unos diez meses, i g n o r á n -
dose su ac tua l pa radero , compare-
c e r á en t é r m i n o de diez d í a s ante el 
Para que s i r \ a de e m p l a z a m i e n t o j Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Astorga, 
en f o r m a a los tres repet idos d e m a n - ! con el ñ n de no t i f i c a r l e au to de p r i -
d a d ó s y de l embargo p r e v e n t i v o de- s i ó n d i c t ado en s u m a r i o n ú m e r o 15 
cre tado, puedan tener c o n o c i m i e n t o , de 1936, p o r a tentado, c o n s t i t u y é n -
exp ido la presente c é d u l a - de o r d e n ¡ dose en la c á r c e l de l p a r t i d o ; bajo 
del Sr. Juez, para su i n s e r c i ó n en el j a p e r c i b i m i e n t o que de no compare-
Bole t ín del - Estado y en el BOLETÍN i cer en d i c h o t é r m i n o , le p a r a r á el 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a y fijación | p e r j u i c i o a que h u b i e r e l uga r y sera 
dec la rado rebelde . 
Astorga, 25 de Agos to de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Se 
en el t a b l ó n de a n u n c i o s de este 
Juzgado. 
L e ó n , a v e i n t i u n o de Agosto de 
m i l novecientos t r e i n t a y s i e t e .—! ta r io Í u d i c i a l ' V a l e r i a n o M a r t í n -
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) — E l Secreta 
r i o j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
N ú m . 3 2 9 - 4 6 , 5 0 ptas. 
Requisitorias 
Po r la presente que se ,expide en 
c u m p l i m i e n t o de l o aco rdado en re-
s o l u c i ó n de esta fecha d ic t ada en 
c u m p l i m i e n t o d e sentencia firme 
d i c t ada en j u i c i o v e r b a l de faltas p o r 
lesiones c o n t r a T o m á s R o d r í g u e z 
A N U N C I O P A R T I C U L A 
E l d í a 15 del ac tua l , p o r la noche, 
d e s a p a r e c i ó en el M o l i n o de la R0 ' 
ma , Navatejera , u n m a c h o , ca rd ino , 
de 8 a ñ o s , de siete cuar tas de alzada; 
en la m a n o i z q u i e r d a t iene una raja 
en el casco y e s t á encabezado, en 
p r á c t i c a de cura ; a n d a u n poco cojo-
R a z ó n , a T e o d o r o R o d r í g u e z , Mo-
l i n o de l a R o m a , Navate je ra . 
